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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1984 ELOKUU, ENNAKKOLASKELMA









K äyttö ta rko itu s
Användningssyfte
Ka ikk i rakennukset 
A lla  byggnader 1 000 m3
Ki v i rakennukset 
Stenbyggnader 1 000 m3
V I I I * 1984/83 % I - / I I I * 1984/83% V I I I * 1984/83 % I - / I I I * 1984/83 %
Yhteensä -  Summa 4 101 3 34 000 -5 1 897 -4 13 351 -10
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 595 32 14 376 0 674 58 4 453 1
Vars. asu inrakennukset 
E ge n t l. bostadsbyggnader 1 490 33 13 476 -1 672 58 4 444 1
E r i l l i s e t  p ien ta lo t  
Fristäende  smähus 629 10 8 165 -3 73 7 780 -3
Kytketyt p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smähus 408 51 2 546 6 149 82 917 8
A su in k e rro sta lo t  
F1erväni ngsbostadshus 452 64 2 764 1 450 64 2 746 1
Myymälä-, maj. ja  r a v it s .  rak. 
B u t ik s - in k v a rt .  och be sp isn . 364 80 1 976 7 265 240 1 239 2
H oitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 72 106 469 -14 52 117 374 -18
T o im isto - ja  ha llin to rakennukse t 
Kontors- och fö rva lt.b yggn . 168 -10 1 162 -13 157 -4 1 043 -16
Kokoontumisrakennukset 
Byggn. fö r  sam lin g s lo ka le r 67 2 625 -34 28 -26 423 -7
Opetusrakennukset 
Undervisn ingsbyggnader 243 376 804 46 226 495 717 55
Teo l1i suusrakennukset 
Indu stribyggnader 538 -38 5 076 -15 245 -54 2 774 -19
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 322 -50 2 730 4 131 -71 1 257 -14
Maa-, m etsä- ja  k a la ta l.  rak. 
Byggn. fö r  jo rdbruk, skogsbruk 423 31 4 431 -12 44 -15 527 -53
L iike n teen - ja  muut rakennukset 
T ra f ik -  och ö v riga  byggnader 310 -25 2 351 -10 74 -60 543 -17
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTAIN 
BEVILJADE 8YGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
A su inhuone isto t -  Bostadslägenheter
Kpl -  St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984*
V I I I V I I I V I I I V I I I I - V I I I I - V I I I I - V I I I I - V I I I
Yhteensä -  Summa 3 469 4 873 279 369 37 358 38 315 3 283 3 287
E r i l l i s e t  p ien ta lo t  
Fristäende  smähus 1 130 1 289 135 150 16 304 16 301 1 966 1 934
Kytketyt p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smähus 1 091 1 675 75 112 9 664 10 222 669 697
A su in ke rro sta lo t  
F1erväningsbostadshus 1 179 1 861 64 103 10 956 11 241 617 623
Ju lka is tae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion pa inatu skeskus,
PL 5 1 6  00101  H elsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
Var god  ange Statistikcentra len  som  köliä v id  ¿te rg ivan de  
av uppgifter ur denna rapport.
D ISTR IB U T Ö R : S ta ten s  tryckericentral,
PB 5 1 6  001 0 1  H e ls in gfo rs  10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/bestÖllningar 
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44.
W h en  quo ting  data from  th is  report the  Centra l 
S ta t ist ica l O ffice of Finland sho u ld  be g ive n  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Fin land 
Phone 90 -1 7  341 
C a sh  sale: A nnankatu  44.
12830331OE-12/78/ads
3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN -  BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
-  2 -
Lääni
Län
K a ik k i rakennukset - 
A l la  byggnader 1 000 nr
Asu inrakennukset 3 
Bostadsbyggnader 1 000 nr
T e o llisuu srake nn uk se t , 
In d u s t r i byggnader 1 000 m'3
1984* 1984* 1984*
V I I I I - V I I I 1984/83 % V I I I I - V I I I 1984/83 % V I I I I - V I I I 1984/83 %
Koko maa -  Hela landet 4 101 34 000 -5 1 595 14 376 0 538 5 076 -15
Uudenmaan lään i 
Nylands 1 än 805 7 719 1 388 3 525 14 150 1 289 -6
Turun ja  Po rin  lään i 
Äbo och B jörneborgs län 386 4 984 -1 157 1 862 -2 43 715 0
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 7 122 -30 5 51 -34 0 2 -50
Hämeen lä än i 
Tavastehus län 824 4 747 5 288 2 000 1 90 927 -8
Kymen lä än i 
Kymmene län 305 1 939 -10 120 793 -11 13 272 -25
M ik k e lin  lään i 
S : t  Mi ehei s län 221 1 301 -18 91 713 1 79 153 -59
P o h j. K a rja lan  lään i 
Norra K are len s län 163 1 252 -2 59 564 0 27 153 2
Kuopion lä än i 
Kuopio län 365 1 967 -1 100 782 -7 48 196 -16
Keski-Suom en lä än i 
M e lle r s ta  F in land s  län 62 1 227 -49 29 722 -6 2 124 -85
Vaasan lä ä n i -  Vasa län 508 4 179 -6 l4 l 1 303 -5 39 626 15
Oulun lä ä n i 
U leäborgs län 358 3 034 2 161 1 376 -4 26 298 82
Lap in  lä än i 
Lappi ands län 96 1 531 -8 55 686 -11 19 323 79
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 





E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
Fr istäende  smähus
Kytketyt p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smähus
Asui n k e rro sta lo t  
F1erväni ngsbostadshus
1984* 1984* 1984* 1984*
V I I I I - V I I I 84/83 % V I I I  ' I - V I I I 84/83 % V I I I I - V I I I 84/83 % V I I I I - V I I I 84/83 %
Koko maa -  Hela landet 4 873 38 315 3 1 289 16 301 0 1 675 10 222 6 1 861 11 241 3
Uudenmaan lään i 
N ylands 1än 1 157 10 431 20 367 3 272 24 411 2 664 49 374 4 397 5
Turun ja  Po r in  lään i 
Äbo och B jörneborgs län 456 4 488 -2 115 2 108 -6 207 1 412 -n 128 927 21
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 9 105 -48 9 59 -16 - 28 -52 - 18 -75
Hämeen lä ä n i 
Tavastehus län 900 5 434 5 184 1 960 7 300 1 546 -5 412 1 875 12
Kymen lä än i 
Kymmene Iän 396 2 101 -12 85 941 2 156 567 11 153 574 -38
M ik k e lin  lä än i 
S : t  Mi ehei s län 286 1 790 5 43 736 1 80 470 -2 163 485 1
Pohj. K a rja lan  lä än i 
Norra  K are lens län 193 1 484 2 64 715 -6 97 367 -11 32 390 60
Kuopion lä än i 
Kuopio län 356 2 125 -9 44 883 -7 135 540 -31 172 681 16
Keski-Suom en lään i 
M e lle r s t a  F in la n d s  län 93 1 829 -7 36 829 -9 27 633 16 20 349 -26
Vaasan lä ä n i -  Vasa län 367 3 218 -1 147 1 865 -8 132 688 2 83 552 26
Oulun lä ä n i 
01e3borgs län 494 3 639 -1 145 1 390 -10 120 948 3 218 754 18
Lap in  lä än i 
Lapp lands Iän 166 1 671 -15 50 1 043 -7 10 359 5 106 239 -50
